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Gift Books Received at 
URI July 2011 to June 
2012 
      
DATE  NAME    No. of TITLES 
1-Jul-11  Metcalf Institue, URI   11  
5-Jul-11  Burkett, John   13  
20-Jul-11  Budig, Gene A.   1  
25-Jul-11  Manganelli, Erica   3  
26-Jul-11  Pogorzelski, Henry   3  
26-Jul-11  Roworth, Wendy   13  
27-Jul-11  Gaudet, Kathy   125  
2-Aug-11  Weisbord, Robert   120  
3-Aug-11  Malta, Victor   1  
6-Aug-11  Raphael, Robert and Vicki Moss 16  
12-Aug-11  Banick, Cheryl   1  
19-Aug-11  PSC and History Depts. URI  425  
19-Aug-11  Shippe, Patricia M.   4  
26-Aug-11  Carey, Elizabeth T.   9  
26-Aug-11  West, Niels   21  
31-Aug-11  Barnett, Stanley   74  
1-Sep-11  Giroux, Normand M.   39  
12-Sep-11  McGhee, Ida   2  
20-Sep-11  Malina, Marilyn   9  
20-Sep-11  Pitts, Elisabeth   62  
21-Sep-11  Giroux, Normand M.   111  
23-Sep-11  Barnett, Stanley   30  
30-Sep-11  Sisson, Kenneth   20  
7-Oct-11  Moore, Lee   1  
14-Oct-11  Wyly, 
Sam 
   3  
17-Oct-11  Carrano, Frank   3  
21-Oct-11  Welters, Linda   4  
26-Oct-11  Elizabeth, Pam   2  
26-Oct-11  Speaks, Tiki   12  
1-Nov-11  Sherwood, Jessica H.  1  
2-Nov-11  Nilsen, Norman and Micheline  226  
2-Nov-11  Weisbord, Robert   300  
4-Nov-11  Rosenbaum, Sara   1  
7-Nov-11  Burkhardt, Joanna   20  
10-Nov-11  Troskosky, Christopher  1  
10-Nov-11  Barnett, Stanley   19  
11-Nov-11  Rathemacher, Andree  8  
11-Nov-11  Devin, Robin   6  
22-Nov-11  Giroux, Normand M.   49  
23-Nov-11  Tyler, Gerry S.   260  
23-Nov-11  Devin, Robin   4  
5-Dec-11  Vaccaro, Annemarie   1  
5-Dec-11  Budig, Gene A.   1  
6-Dec-11  Irvine, Steven   1  
14-Dec-11  Chang, Pei   5  
15-Dec-11  Tompkin, Ian A.   4  
19-Dec-11  Ciccomascolo, Lori E.   1  
22-Dec-11  Weisbord, Robert   400  
11-Jan-12  Amador, Jose A.   1  
12-Jan-12  Weisbord, Robert   160  
17-Jan-12  Alexander, Patricia   1  
23-Jan-12  McCray, John Jr.   12  
25-Jan-12  Endressen, Mia Bredine  1  
26-Jan-12  Schoelkopf, Julia   3  
30-Jan-12  McGhee, Ida   1  
1-Feb-12  Bridge Publications   1  
2-Feb-12  Weisbord, Robert   140  
10-Feb-12  D'Andrea, David   3  
20-Feb-12  Mininger, Thomas   1  
1-Mar-12  Grandin, John   1  
5-Mar-12  Weeden, Toni   6  
6-Mar-12  Hutchinson, Charles   46  
7-Mar-12  Frater, Stephen   1  
19-Mar-12  Rice, Michael   2  
20-Mar-12  Glomski, Chester A.    1  
22-Mar-12  Beckman, Carl   7  
26-Mar-12  Weisbord, Robert   180  
26-Mar-12  Ravello, Joanna   25  
27-Mar-12  Garrison, Lee Ann   1  
29-Mar-12  Bernardi, Albert   275  
29-Mar-12  Byrd, David   1  
29-Mar-12  Gilton, Donna    1  
1-Apr-12  Trigon-Knihy Publ.   2  
2-Apr-112  Etchingham, John B.    12  
5-Apr-12  Devin, Robin   1  
9-Apr-12  Weisbord, Robert   75  
10-Apr-12  Rathemacher, Andree  1  
12-Apr-12  McKinney, W. Lynn   8  
12-Apr-12  Hollinshead, Mary B.   1  
16-Apr-12  Rathemacher, Andree  3  
17-Apr-12  Miller, Jean   1  
23-Apr-12  Burkhardt, Joanna   1  
24-Apr-12  Weisbord, Robert   70  
8-May-12  Weisbord, Robert   160  
15-May-12  Palm, William J.   1  
15-Jun-12  Beagle, Robert   34  
20-Jun-12  Imperato, James P.   1  
25-Jun-12  Weisbord, Robert   250  
28-Jun-12  Mongeau, Deborah   20  
28-Jun-12  Beagle, Robert   51  
     TOTAL 4009  
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